









SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Circular. Excmo. .Sr.: Visto el es
crito forinulaldo por el: Comandante Mi
litar de Archena, en el que atenien
do a las -circunstancias que concurren
en el personal de 'profesores, ayudan
tes y auxiliares de la Escuela, de Carros
de .Combate, solicita que por razón del
trabajo intensivo a que están someti
dos se les conceda el plus de campaña
en lugar de la dieta de ret,aguardia que
vienen 'percibiendo, por no concurrir
en .dicho personal las circunstancias
que determina la orden circular de 30
de septiembre últi gi (JDIARIO OFICIAL
número 205)., he tenlo por convenien
te desestimar la petició:n citada, pero
de acuerdo con, lo ilformado por la
Intendencia 1Central Militar, e Inter
_vención Civil 'Central de Guerra, dis
pongo que se haga extensiva al perso
nal mencionado la orden. circular .de
18 de enero próximo pasado (:). O. nú
mero 13), por la,que se señala las gra
tificaciones anuales de 3.000. I.soo y 6o0
pesetas, respectivamente, al personal queclesempeña iguales cometidos en la.s Es
cuelas Populares de Guerra, reel.áimán
dose estos devengos por el mencionado
Centro.









Circular. ExcliDu. Vis tas las
propuestas formuladas por el jefe- de
la in Brigada. ,Mixta, para cubrir va
cantes en el empleo de sargento, die re
suelto aprObarlas y confirmar en dicho'
emk9leo a los que figuran en • la siguien
te relación, que empieza ccn D. An
tonio Lino Mora y termina con don
José María Brug-uera-Massot. por ha-,
ber sido consideradás aptos para ello,
señalándoles la antigüedad de 1.° del
corriente y efectos administrativos a
partir de la misma fecha, quedando
destinados en la citada 135 Brigada. ,
Lo comunico a V. E. para su conoci





RELACION QUE SE CITA
Sargentos de Infantería
. D. Antonio Lillo Mora.














Antonio de la Torre Pérez.
José María Bruguera Massot.














Circukár. .Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por la
•
Comandancia
exenta de Almería, para cubrir las va.-
cantes de sargento en ella existentes,
he tenido a bien aprobanlas y confirmar
en el citado empleo en el Arma de Ar
tillería al personal que a continuación'
se relaciona, por hallarse declarados
aptos para, ello, los que disfrutarán las'
antigüedades que se les asignan y efec
tos .aidministrativos del presente mes,quedando a ,disposición de la InspecciánGeneral de Artillería., que dará 'cuenta
a este Departamento del destino que se
les asigne para la debi.cra cenfirmación.
Lo comunico a V. E. para su conoci




RELACION QUE SE cgrA
Antigüilad de Primero de agosto de 1936




" 'Ricardo Fernández Dccal.
" José 'Garófano Cara.
Antigüedad de primero de enero de. 1937
D. Francisco. Palo Rodríguez.




Antigüedad de printero de febrero 1937





Aivtigüedad de primero de marro 1937
D. Antonio Domínguez Santiago." 1Francisco Escalante Herrera.
" José del Campo .Martínez.
Leopoldo López, Pérez.
Sectuldino Nieto- Merino.
,Valencia., 15 de junio de I97.—Fer
nández Bolaños.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destino a la 97 Bri
gada Mixta, adjuldicado pos olclen
circular de 8 del actual (D. O. núme
ro r38), al capitán de Infantería don
Romua.lelo de las Heras Munían°, el que
continuará prestando servicios en el
regimiento núm. 2.
Lo comunico a V.• E. para sil conoci






Circular. Eximo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de Caba
llería D. Francisco Arderius Perales.
en situación de disponible forzoso en la
primera división orgánica, pa destina
do al Estado Mayor de la 14. división.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. \railencia, .4 d<juillio, de 1937.
P. D.,
PFRNANDE7. BOL.-k1OSSeñor...
h-to MIRRCOI_ ES i6 DE TUNDO D. O. NUM. 144
Ciirc'itlor. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disdx>ner que el capitán de Caba
llería D.• Saturnino López Iriarte, de
la i.o8 Brigada Mixta, pase —destinado
á Estado Mayor de la 42 división.
Lo comunico a V. E. para su conoci





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
modificar la orden. circular de 211 de
inayo útltimo (fD. O. núm. 130), por la
que 'se «destina a distinto. personal a los
Batallones de Obras y Fortificación, en
lo que a D. Leandro Medina. Pellioer
(asim/lado a teniente) se refiere, en el
sentido 'de que sti verdadero nombre es
D. Leandro Morales Pellicer.
Lo( comunico a V. E. para su conoci






Circuhir. Ex:emo. Sr.: He resuelto
que los tenientes coroneles. de Inten
dencia D. Vitaliano Ares Arroyó y don
Arturo j'iménez de. Blas, ascendidos a
dicho empleó por «árdenes circulares de
7 (lel presente mes (D. O. núnns-. 139
y lo), respectivamente, queden confir
mados en su actual destino de la Direc
cción de Transportes, el primero tomo
jefe de detall y el segundo corno .se
cretario.
Lo comunico _a V. E. para su conoci





Circular. 'Foorno. Sr.: He resuelto
que el mayor de Intendiencia D Cons
ta,ntino Anchel Fenall, de la. Pagaduría
de Demarcación de Valencia, pase desti
nado a jefe administrativo Comarcal de
Jaén-iCórdoha, verificando su inconix-)ra
ción con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conoci






Circular. Excmo.- Sr.: 136.-)r este
Ministerio se ha resuelta' conceder el
premio. de efectividad de quinientas
pesetas a pártir del mes de marzo
último, al sargento de Infantería del
-regimiento núm. 37 D. Carlos Parn
itillón Oriach, por reunir las condi
ciones rieterminadas en la Ley de
5 de julio de 1934 (C. L. núm. 375)-.
Lo comunico, a V. E. .para su co
nocimiento 3,- cumplimiento. Valencia,






Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al sexto batallóa de Trans
porte Automóvil, al capitán D. José
Hernández Barroso, el cual causará
baja en la Compañía divisionaria de
Tren Automóvil de la 19 división.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
14 de ¡link de 1937.
PRIETO
tenor...
Circula!-. ¡Excmo. Sr.: He resuelto
destinar o La Sección de Tren Auto
móvil de la 84 Brigada, a 1). León
García. .Defez, procedente de la Bri
, gada de Milicias del Transporte, que
-dando equiparado a teniente del Ejér
cito, v causando efectos administra
tivos esta disposición desde la revis
ta de Comisario del mes de marzo
último„;ieurpre que el interesado jus
•dique documentalmente ante el jefe
de la Unidad' -que viene prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
13 de ¡link. de. 1937.
PRIETO
11■11•1■1■111111,
Circular. Excmo. Sr.: He re.suel
t.' (pie orden Circular de 24 de mayo
U. núm. 124) destinando a don
17.-ancizico Camacho Martínez como
•lete d?._la Sección de Tren Automó
de la 3( Brigada, equiparado, al
enüleo de teniente del Ejército, se
entienda rectificada en el sentido, de
que el segundo apellido es Fernández
y no .Mattínez.
Lo zolru•ico a V. E. u:ara su _cor
nocimienro y cumplimiento. Valencia,
14 de jur,io.de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. •Sr: He resuelto
tu.:e 1), José Arques Arques, D. En
ique Cizrcía Corell y D. Leovigildo.
Aguirre Ujulao, .personal ciVil,'procé.-
dente del disuelto Comité- Nacional de
AutctrgiFporte, pase destinado al
Parque Automóvil del Ejército, con
P.rreg!c a lo dispuesto en 'a orden cir
cular de 22 de diciembre (D. O. nú
mero 274), causando .efectos adminis
trativoz esta disposición desde :pri
mero cprriente mes.
Lo coniunico a V. E. para „su co
nocimiento y cump1imient6. Valencia,
13 ,de itlne de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. '.Excmo. Sr.: He resuelto
destina:. a las inmediatas órdenes ,del
jfe de Servicio de Tre.i Automóvil
dei Ejército. del Este a D. Alfredo
lrf.-)rne..- Pascual y D. Isidro Peris Hu
.guet, personal: civil, pr,nedente del
c!isueltc, Comité Nacional de Auto
transport..., con arreglo a lo dispuesto.
In la orden circular-de 22 de diciembre
último D. O. núm. 274), causando
,iectos 1:dministrativos esta dístposi
..\.ón desde la revilta de Comisario del
mes de marzo último,' .sien-rpre que los
interesados justifiquen documental
mente ante el. jefe de la unidad 'que
viene.n prestando sus servicios desde
dicha fecha.
.„La comunico a V. E. para su co
nocimiento y _cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto,
móvil die la 20 Brigada, al personal de
la Brigada de Milicias. del T.ansporte
que figura -en la siguiente relación, equi
parado a los empleos del Ejército que
se mencionan y causando efectos admi
nistrativos esta disposición desde la 're
vista de Comisario del mes de marzo
úlltilno, siempre que los interesados jus
tifiquen , dricumentalmente ante el jefe
dela 1Tnidad, que vienen 'prestando se r
vicio (lesde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su cgnoci




RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Ismael García Moreno.-



































Valencia, 12 de junio de 1937.-
Prieto. -
•••■•■•11~~1
Circular. Excmo. Sr..: T-Te' resuelto
destinar a la- sección dé Tren .Auto
móvil de la 84 Brigada, al personal de
la brigadn de Milicias del Transporte
D. O. NUM. 144
• MIERCOLES 16 DE JUNIO 641
que figura en la siguiente relación,
equiparado a los empleos del Ejér
cito que se mencionan, causando efec
tos admiiiitrativoss esta \disposición
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, siempre. que los inte
resados justifiquen documentalmente
ante e, jefe de la Unidad que vienen
prestando servicio desde dicha fecha.
_Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 13
de junio de 1937.
Señor...
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a schrgétitá





pl uan Lii Gregori.
Felpe Gadea 'López.



























































Joaquin IM lucia Mayor.













E lec tric is a
tía.ii Pérez Cardo.
Valencia, 13 de junio de 1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dcstinar" a :a Sección de Tren Auto
móvil de lr 22 Brigada, al personal de
Brifracla de Milicias dei Ti-ansPorte
que figura en la siguiente relación.
equiparado a los , empleos del, Ejér
ciio que se mencionan y causando
,,icctos dministrativos esta disposición desde la revista de Comisario
lel mes de marzo último, siempre que
:cs interesados justifique 'i documen
talmetne ante el jefe de la Unidad que
vienen prestando servicio desde dicha
fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono




RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Julián Andrés García." Jos;_'‘. Gutiérrez Juan.

























































Valencia, 14 de junio ce 1937.
.Priéto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a .la Sec-ción de Tren Auti:mó
vil de la 57 Brigada, al personal de l
Brigada de Milicias del Transporte que
figura en la siguiente relación, equipa.-
rado a los empleos del Ejército que_ se
mencionan, y causando efectos adminis
trativos esta dis,posicián desde la revis
ta de Comisario del pies icre marzo úl
timo, siempre que I los interesados justi
fiquen documentalmente ante el jefe de
la Unidad, que vienen prestando servi
cio •descle dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su conoci




RELACION QUE SE CITA
Equiikirados a sargento
D. Luis Ibáñez Mata.
,, .Manuel Seivis. Soria.
"
Manuel Narvarro Cerrillo.
" Ramón Benavent Cucarella.
EquiParados a cabo
Esteban García Castellote.













































































José -S'amper Ferri. •
Alentador
Emilio Aucejo Rodríguez.
Valencia, IN de junio de
•Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He rtJuelte,
destinar a la Sección de Tren Autcmo.-
vil de la az Brigada, al personal dela
B•igad2. de Milicias del Tran-sincrte que
figurz en la ..,..iiguiente relación, equjpa
rado a los empleos derl Ejército que
rnencienan, y causando efectos adminL
tratives esta ..2_,L,pcsición desde la revis
ta de tomisa.rio d1 rnes _de marzo úl
timc:, sientre que los interesaidos .justi
fiquer. documentalmente ante el jefe de
la Unidad, que vienen prestando s:r
vick,:., desde dicha fekla..
Co•unicc a E. para su ,conoci

















































M atmel Giménez Pérez.
Manuel Martín íciana.
































13(:ut1st4j Ft_si.liritu SantoNadalVal(ncia,15 de junio de
l"reto.
.1932
Circular. Excnio. Sr.: He resuelto
destinar a ta cotnpañía mixta de Auto
móviles del Ministerio de Defensa Nw
citona/ lEjército *de Tierra), a Angel
Elorriaga .Cócera y .Jusé Luis Debón
Moneo, .procedentes de la Brigada de
Milicias de Transporte, los cuales que
darán equiparados al empleo c.4130
del Ejército y causando efectos alni
t-iistrativos esta, disposición desde la re
vista de COnlisario del mes de marzo
último, siempre que los intere-sados jus
tifiquen documentalmente ante jefe de
la Unidad que vienen prestando servi
cio desde dicha fecha.







Circular. 'Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al tercer batállón de Transpor
te Automóvil, al codductor Antonio
González González, procedente de la
Brigada de Milicias del Transporte, cau
sando efectos adiministrativos esta dis
posición desde la revista de Comisario
del mes de marzo ,ffitimo. siempre que
el intetlesado justifique documentalmen
te ante 01 jefe de la Unidad, que viene
prestand, servido deSde dicha fe0a.
Lo comunico a V. E. Nra sy,i conoci




Circular'. _Excmo. Sr,: He resuelto
de-.:,titr•Ir al segundo' batallón Local de
Transporte Antonu:vvil al conductor
:\ntónio García' Ferrer, procedente de
brigada de Milicias .del Transpor
te, cat-lando efectos administrativos
esla diposición desde la revista de.
Cornisz;rio del mes de marzo úttimo,
,ieinpie 'que el. interesado justifique
(-ocurnentalmente ante el- jefe de la
Unidad que viene • prestando servi
c.:0 desde dicha tea:1.
Lo comunico a V. E. para su cono




Circular. L.),cmo. Sr.: He fesuelto
cle.tinar al Degundo batallón Local de
Transporte A.utorñóvil al conductor
Rafael Madruerio„procedente de la
brigada de Milicias del Transporte, el
cual quecialá • agregado -a la Unidad de
Ccehes Ligeros, dependient c nri Se
cretaría Militar. y Política, v. causando
1 l_iff.ecto. administrativos esta disPosi
(hori desde la revista de Comisario
m\'.; de marzo último, siempre que
el interesado ju,stifiquel..documental,
o/—
D. 0 MIERCOLES 115 DE _JUNIO. 643
inente vive el jefe de la Unidad que
viene pre.ns,lo set-vicio desde dicha
fecha.
Lo cornw.co a V. E. pítra su cono
cimien!n (innplimiento. 'Valencia, 14
>de junil1 de 1937.
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
s.-un lo Lropuesto por el Gabinete de
ilitorinpción y Control de este Minis
terio, he iesuelto que el. mayor -del
Cuerpc. de Tren D. Enrique Villalba
E.scudc:•o, pase de la situación de ,dis
púlale grbernativo a la '• de disponi:-
Ye forzoso.
Lo conninico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 13
de junio de 937.
PRIETO
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
. Circrla'r. -.Excmo. Sr.: Lii vista de
Lis consultas formuladas -sobre el al
cance :Jue deba darse al párrafo se
gundo del artículo cuarto del decre
to de .30 c'e enero últiino (D. O. nú
mero 2:8), v de acuerdo con- lo infor
mado Do:. la Intedencia e Interven
ción Centrales, he tenido a bien dis
poner (Jt1 la gratificación diaria de
cinco, pesetas a conductores v auxi
liares de los 'vehículos automóviles,
comprefidn tanto . al liersonal militar
como al civil militarizado que des
empeña dichos cometidos, alcanzan
do • también este derechr) al personal
'de esta clase de la Escuela Automo
%Insta, que será considerado como
Perteneciente a una Unidad de Trans
e.orté.
"-o comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumpliiniento. Valencia,





Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente maquinista D. José Ro
sirígue: López, cese en ii actual
destino y pl.se a tomar ei cargo de la
Jefatura de Máquinas. (Id destructor
"Lazaga".




Este Ministerio, de caonformi4ad conlo informado por la Sección de Mágui
nas y Sección Eecuárnico-Administrati
va de la Flota., ha riezfuelto conceder el
ing'reso en la Arrnala. en campaña. con
dicional por 1..zu a_lio corno fogonero prt
ferente y marinero.; fogoneros, constan
do a parti: d'e :u 1-r..-(-zsentación a las
Autoridades de la Marina, al fogonero
-preferente y marineros fogoneros Fran
cisco Agusad'y aparró-s, Manuel Fer
nández .11.1orene y.Antonio Romero Ruiz.
adtudlimente_ embarca.dos en lel destruc
tor
• Escaño " y crucerl)
" Libertad",
respesctivamente.
,Valencia, •(:k junio die 1937.—EI
„ Subsecretario. Antonio Ruiz.
Señores...
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
D.,xcinz). 5r.: Este \I nisteriu ha
Wspuesto °(ue el teniente coronel de
Intendencia de Marina 1). Ernesto
Vicente - Frantz, cese en los actuales
destino: que desernspefia er la. Comi_
si.On Inspectora y Arse.nal de Car
tagena y pase a ocupar ei de Corni_.
sario de los Hospitales d;.t. Marina de
esa Base. -
Valencia, 15 de 'junio cie- tr37.. El
Subsecretario, Antonio 'Ruiz.
Señor Jefe de la Base Naval princi
pal ue -Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesta que ¿II terminar de hacer la
entrega del material que está .efec
:Liando de la Base. Aero-Naval del
18 de julic.". el sComand;Inte de In
tendencia de la Armada D. José Ser
vet Spotterno, cese en dicho destino
y pase como Interventor de la Conisi
:tión Inspectora del Arsenai de la Ba
se Naval .principal. de Cartagena. pa
doi.ale deberá ser pasaportado..
V.ale•cia, 35 -dé junio de 1.Q37.-4E1
Subsecretario.- Antonio Ruiz.
Saor jefe de la 'Base Naval prinei
Pal de Cartagena.
sellares
Excmo. Sr.: gste Ministerio ha dis
puesto que el comandante de inten
dencia de la Armada D. Juan Ma
nuel Ortí y García, sin desatender su
z;,:tual destino, se encargue de la Co
misaria de la Flota. que le hará en
tre-ga • el capitán dék propio CuerpoD. José Cabrerizo y Gonzalo, que Pa
sa a otro destino.
Valencia, 15 de junio cic 1937. ElSubsecretario, Antonio Ruiz.
St.hor Jefe de la Base Naval princi
pal de Cartagena.
Señor jefe de la Flota Republicana.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
pLíesto qué el capitán de Intendencia
de la Armada D. José Cabrerizo y
Gonzalo, (ese en la Habilitación del
crucere "Libertad", y pase destina
do a la CoMisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena, una vez efectúe
la entieA'a .de dicha Habilitación al
que para ello se hombre.
Valencia, 15 de junio de 1937.—El
Subsecretarle, Antonio Ruiz,.




Vist,. el expediente corsa.do por ••
-V. E. a'v:rtud de instancm promovi
da por el auxiliar de Oficinas. y Ar
chivos (le Marina D. Luis. González
Ibarra. en solicitud de que se le con
'ceja e'. pase a servicio■ de tierra, es
te Ministerio. en atención a lo ex
pueseto por .la Junta de Reconocimien
to médico de esa Base, se ha servido
..lisponer sea desestimada dicha pe
'iición y concederle dos 1-;:teses de li
tencia para .continuar el régimen de re-,
y dietétiCo apropiado _pata su
cir:ación, licencia que podrá disfru
ta• en Cartagena y Madrid.
Valencia, 15 de junio de 1937.—EI
Sabsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de 1. Sección de Ptrs-onal.





'Exci;io.:- S:. Este 'Ministerio ha te
'ido a bien disponer se-cp destinados
la Base Naval provision:1 de Alme
ría
• el capitán médico de Sanidad de
la Armada D. José Solana y Gutié? -
.-rcz Solana y el" auxilia: provisional
de San:dad D. • 'Martín Luis, Fraga
•ei-eini;i.s, íos que deberán ser pasa
¡portados con urgencia a dicho des
tino.
Valencia. 15 de junio 'le 1937.--El
Sibsecrc.tr.rio, Aiitonio Ruiz.
Señor Jele de la Base Naval princi
pal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha teni
do a bien" disponer que el oficial, se
gundo de auxiliares de Sanidad de la
Armada D. Saturnino López Catnazión,
se encargue, interinamente, del sumi
nistro y racionamiento de víveres a los
enfermos del 1-foispital de Marina de la
Base Naval de Cartagen.a.
Valencia, 15 de junio de I 1937.-3/4E1
Sub SCCretario, Antonio Ruiz.





Relación de los expedientes &jades
sin curso, con arregle a lo dispuesto
en la, O. M. de :2(5 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59) por las, causas que 5e
expresan:
lErripleo y nombre dl que lo pro
mueve:
1Mari11eros fogoneros José Díaz Ma
nuel, Salvador Escalona ailtebra, To
más, Legaz. Almagro, Alejandro Seijo
Sánchez, Antonio Pérez Baz y Juan
O•reona Sánchez.
Olbjeto de la petición:
Continuación tati el servicio.
Au.toridades o personas qtre lo ur
:a.:
J-3faturas del Cantábri..c, Cartzgei,-.1
Ficta.
Fundamento por lo que queda sin
curso:
Por encontrarse comprendido en el
párrafo segundo del articulo quinto del
vi-gente reglamento de fogoneres, modi
Écado por O. M. de primero de octu
bre último (D. O. núm,
Valencia, 14 de junio de 1937.-1111
Tefe de la Seción. Alfonso látiva.




Circular. Externo. Sr.: CoiicedicD el
reingreso. en el Arma de ingenieros con
el empleo Fe sargenti), por orden circu
lar de 14 de mayo IV] timo (D. 'O.
mero 110, al didl rnisrn& empleo de
Aviación D. Agustin Burgos López;
He resuelto cause baja en Avia...tóit
Militar por fin de dicho mes.
Lo comunico.a V. E, para su conoci
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. Corona, 36 •. VALENCIA
MPRENTA PROVINCIAL
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso





dores de ferroniquel marca
N IF E, para la
Aviación, Guerra y Marina
Filtros de gasolina, elementos supletorios
para. autos, linternas de mina, placas para
baterías, dectrólito, -ácido ,etc.
Acumuladores N 1 E E , Si A1






DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819




y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
JORD):1111:1 • /lw Entorchados, Correajes, EsCasa fundada en 1831 trellas, Bordados, Cordones,Príncipe, 9 — PAA D R 1 0 -- Tel. 13823 Galones, Espuelas y Espolí-
nes, Plumeros, Metales,nEspecialidad en artículos para regalos con 01
al Emblemas, Bastones, etc.motivo de ascensos y recompensas. Ir
lin REPOSICION
Trinidad, 6
Teléfonos 33.181 y 47.777
MADRID
Fábrica de toldos, manufacturas y objetos
DE LONA propios para Sanatorios y
Hospitales. :-: Tiendas de campaña.
Encerados para camiones. :-: Hamacas.
Toldillas,etc., etc. :-: Presupuestos gratis.
Sastrería Militar CARLOS PASCUAL
Hijo y Sucesor de V. J. Pascual
Casa fundada en '1814
Santa Isabel, 10 MADRID
Contratista de vestuario para la Guar
dia Nacional y Carabineros desde la
creación de ambos institutos




y objetos de escritorio
Hortaleza, 11i; MADRID Teléfono 32.076
Junto a la rábrica etbrvezas Santa Bárbara
ka buna SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visivilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
. inofensivos
FAHRICA:
Explolación de Mullas, Comercio Pategles
Paseo (le la Castellana, 14 MADRID Telf. :")1 755
y Gllardalluehles
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ 14ERIVIA1OS S. P.
CON1 FrE DE EN!! 'RESA
Carrera San Jerónimo, 28 .N1 A D f 1 D
'Teléfono núm. 26.540
LIBRERIAS DEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del pro
letariado.—Textos.--Material de ense
.fianza.--La literatura de todo el mundo,
en sus idiomas originales, los encontra
rá en la EXPOSICION DEL
LIF-3R0 ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 'VI Fi ID R 1 ID
RENAULT
Produce todo el iraterial apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad Jira-mima Espailoia de fillionlitiles RENJ11111T Madrid
Exposición
Avenida de Pi v Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de Toros, 7.
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contratacione-; Industilial2s, plaza de Santa Bárbara, i.
SI 1CU I:SA I . 11.1\..1 BARCELONA
Córcega, 293 y 205
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
